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RESUMO 
Introdução: Mucocele é uma lesão comum de mucosa oral resultante da ruptura de um ducto da 
glândula salivar e o extravasamento de mucina para dentro dos tecidos moles. Objetivos: Esse 
trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico sobre mucocele tratato na clínica de 
estomatologia do curso de odontologia da Unifor. Descrição do caso clínico: Paciente de 23 anos, 
sexo feminino, leucoderma, procurou a clínica de estomatologia da UNIFOR, com uma lesão no 
lábio. Ao exame clínico a lesão tinha características de bolha única, arredondada, bem definida, 
base séssil, 5 mm, consistência amolecida e coloração compatível com a da mucosa normal, sem 
sintomatologia dolorosa. O tratamento proposto foi a remoção cirúrgica. O material obtido foi 
fixado em formol a 10% e encaminhado para exame anátomo patológico. Após sete dias da 
cirurgia, foi realizada a remoção dos pontos onde se observou boa cicatrização. O resultado do 
exame confirmou o diagnóstico de mucocele. Considerações finais: A mucocele pode acometer 
vários sítios na mucosa oral, porém, de acordo com a literatura é mais prevalente no lábio inferior. 
Pode ocorrer em qualquer idade, entretanto tem sido observada com maior frequência na segunda 
e terceira década de vida. Na maioria dos casos, o tratamento de escolha é a remoção cirúrgica da 
lesão, com poucos relatos de recidiva se as glândulas salivares acessórias próximas à lesão forem 
também retiradas. 
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